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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Финансовая устойчивость организации: виды и 
методы анализа (на примере ИП «Роберт Бош» ООО)» 
 
 
Дипломная  работа  посвящена  вопросам  анализа  финансовой 
устойчивости предприятия.  В  работе  рассматриваются  теоретические 
положения, виды и методы анализа финансовой устойчивости, с 
использованием практического материала проанализирована деятельность 
ИП «роберт Бош» ООО в этой области, также обозначены проблемы 
управления финансовой устойчивостью на предприятии и предложены 
некоторые пути их совершенствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ANNOTATION 
au diplôme d'études supérieures  «La stabilité financière de l'organisation: 
les aspects et les méthodes de l'analyse (à l'exemple de l'entreprise étrangère 
«Robert Bosch» de la SARL)» 
 
 
Le diplôme d'études supérieures est consacré aux questions de l'analyse de la 
stabilité financière de l'entreprise. Dans le travail on examine les positions 
théoriques, les aspects et les méthodes de l'analyse de la stabilité financière, avec 
l'utilisation du document pratique on analyse l'activité de l'entreprise étrangère 
«Robert Bosch» de la SARL dans ce domaine, on désigne aussi les problèmes de la 
gestion de la stabilité financière à l'entreprise et on propose certaines voies de leur 
perfectionnement. 
